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S. 外科的疾患二治ケル血境中Lアルカリ寸貯藷量測定二歳テ (E. 8zo!rl: Die Bestimmu11,c; 









97. 同種人血球凝集反感豆型 A1及ピA~，及ヒ輸血＝劃ス Ji..其J賓際的意義エ就4 テ (X 
Blinoi•: Die Isohamoagglutinationsuntergruppenλ1 u. A2 u. ihre praktische Be<leutung fir <lie 
Blutlransfusion. Dtsch.χeits. f. Cbir. Bd. 2-13, Hf. 6. u. 7, 193-1, S. 400) 
A型血球ニノ、水質的差アル凝集元A17有スルモノトA2ヲ有スルモノトアリ凝集素＂＝モ A，，九戸各特異
性ナル Exogglulinin "' a~ ノ 2種ガアル。コレユ司リテ宍ノ様ユ云へル。
l. A及ピAB型ハ各々λ1及ピA2トA1B及ピA2Bニ分タレ一定ノJfn.清率的特徴ユヨリ匝別サレ JCo 
2 定型的4血型圃 IL例外寸ト力L移行1ヲ説明シ得。
:!. A1 ,¥2 I額度ハ1 :3-40 .¥1B A2B I；夫レハ略Li:l。





98. 化膿菌＝封シ肝泊及ビ肝油軟膏ハ如何z作用スルカ ( W. Lolli" 1. Kh. Treu.<ch.・
Die Wirkung <les Leb巴rtrans und der Lebertranssalbe ;iuf Wundeitererreger. Zbl. f. Chir. 
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炎症
9. 下顎骨J化膿性骨髄炎J治療法Z就テ （よ ~tfilt11emnd and J.よ Wolfe:Treatment 
of Suppurative Osteomyelitis of the Mandible. Surg圃 Gynec.Obst.・ August, 193+, p. 226) 








10. 大腸J非特異性J；炎症性腫蕩Z就テ ( G.Anschutz: Uber imspezifisch entzii.ndlichen 












101. 移植骨片J再生＝就テ しlf.Rαrbin & K. E. Liber: The Behavior of transplanted 
lxme. Surg. Gynec. Obst. Vol. LIX, No. 2, 1934, p. 149) 
著者ノ、諸種Ii移植骨片73例ノ俄関節， 3例ノ骨鉄損＝封シテ使用シダ結果＝ヨツテ P ヲたノ虫日：クニ考察シ





骨ノ産出ヲ刺憐シ得Fレ。 8）燦枠様骨移縦（a'liding bone graft）モ亦有効ヂアツ 9。 !l）感染ノ無キ時ハ結
合ノ、；E常早ク起ル。感染ハ絶望号的ナ失敗ヲ意味シナイ。然シ結合ノ遅滞及ピJltlレ場合ユノ、失敗ヲ濠期シナ
ケレパナラナイ。骨髄骨膜炎ノ鎮静シテヰル場合＝於ケル移植手術ユ際シテノ、， ソノ；再燃ハ漣ケずタイ。
著者ハ此／場合， Maggot I j移織ヲ利用シ，結合＝成功シタ。著者ノ、 MaggotsJJ~ ヒハソノ副産物ガ骨形成
ヲ刺践スルト云ツテヰル。（鹿）
外 閣 交 献 I ~.~ 7 
放射線
102. 病的甲蹴腺＝封シX線，、知何＝作用スルカ (1『~mt Sunde1～P!asmann: Bruns' Beitrage 







@nチ正シ？行ツ tJx線照射ハ非観血的頭部迷走紳径除去トモ云 7，.：，キノ ：ナラズ夏＝眼球突出症ニモ好
影響ヲ輿へノレノヂアJレ。（姫野）
103. 動腹違影＝際シ脳内脳脊髄；夜貫流z封スJI-脳塵J意義＝就テ ( W. Lulu・ ・a. JI’ 
Jacobi: Die Be<leutung des Hirn<lruckes fir die Durchstromungs1・erhalluisse im Gehirn in 




法トシテノ債値充分ナル事 j IWr 言 シ得ルナリ~ 0 （西村）
104. 胃及ビ貧道腫君事ノ；機能的痕候J債値二就テ (./. Palugyay: Wenigkeit u. Auswertung 
funklioneller只nnptomehci Xeoplasmen der メp巴1serohreu. des '.¥lag-ens. F、ort、ch.a. ct. Gピl.>








105. 上唇及ヒ鼻癌癒Z際スJj,.内皆静服結繋Z就テ • ¥I-I. &lzaer ・ Die Unterbinct ung der 
Vena angularis beim ()l,erlippen-Nasenfurunkel. Zbl. f. Chir.ぅ；r.33, 1934, ~－ J 907} 
上唇及鼻吻1/i＝於テ其ノ敗血機事事 I t,zメ， I毎綿静脈貧 Ij血栓性静脈炎，引イテハ脳膜炎或ノ、一般敗血痕
性感染ヲ主主包シ死亡スル者本日常高等l'J示シテヰル。コノ敗血機事事ヲ防止セントス，， tJメ内頚静脈／絡事主ハ
早ケカラ行ハレテヰルカコ コレ＝テハ海綿寅 Il血栓ヲ防止スル事jf出来ナイ。 ソコヂ内管静脈ノ絡繋ガ ‘
~主f大家運ニヨリ考案サレ，好成績 'JJ枚メル様＝ナツタ。我＃モヨノ方法 7臨床的ニ験シ，非常ナ
好成績ヲi枚メ，叉内管静脈＝達 Z Jレ切開線ヲ三三1=!;ユテ行ハレタソレヨリモ上昔日＝於テ， ~n 内背ヨ P 約
lcm駿レタ Jレ昔日＝ヲ｜ケパ容易＝其／目的ヲ逮スル事ガ出来ル事ヲ知ツタ。





106. 解放性頭蓋骨損傷J治療法エ就テ (R. TT~αnke u. H. We.ge[rn仰凡：Cber cie Behえndlung









此ノ際モ奮来 ILIJ：／ ポン1療法ハ， {lj傷治癒期間7延期サスノミナラズ，治癒後ノ三士三三三三氏ノ綴痢
E芝生率ヲ倍加スノレ。（藤原）
107. 脳腫蕩（過去 8年間，術後ノ149例ニ就イテ） (William I'.目 Van ff~αgenen. Veri自巴d
Bnirin Tumors : End Results of on~－hundred and forty nine cases eight y巴江rsafter Operation. 
J. 0「Am.l¥I.λVol. 102, :¥'o. 1:-¥, p. l-l54) 
D・ Clbhingノ脳』重傷／論文＝依Fレト現今ノ、本症患者ノ術後ノ蹄聴ノ統計等ヨリ寧ロ術後ノ患者／状態
f頁ク調査スノレコトガ研究ノ；封照ヂアノレ。従ヅテコノ事＝留意、シテ漣ベル。先ヅ149f1JJ7衣／刻1ク分類シ
テヰル。 Qn ，神経繊維腫so例，脳下重憾腺！毘26例， ）（＂白勝股腫16~］， J.w：紳経腫11例，遺惇性草壁！I重6例，樽移性
癌4例，血管臆6；刊，松果腺腫I伺j，小脳部位崎形1例。力クノk日夕分類シ各々ソノ；頁性叉ハ慈性ナルコトヲ
論ジ，術後ノ結果及ピ術後／平均生存月数ヲ出シテ説明シテヰル。 gnチ149例中80例 lj神経繊古住腫ハ術後






108. 表皮小韓機能充進症及ビソレト関聯セ＇＂赦態＝就テ (Bα加 r,J. Uber Hyperparatliy-
reoidismus und verwandte Zust益nde.Bruns’Beitr・Ed.159, H仁6,1934, s. 583) 










10S. 虫様突起間膜＝限局セ）I-欝血エヨJl-1良性虫援突起炎 ( J.Ponce{ ct E. Rutishα附
Pseudoappendicite par s凶sevcineuse localisee au i.¥Iesenteriolum. Lyon Chirurgical. Tome 








10. ピルロート民第一法胃切除術J後壁幾膜筋層鍾合J技術＝就テ (H’erner ,S’chmirl: 
χur Technik cier hinterでn宙eromuskularenNaht bei Magenresektion nach Billoth I. Cb!. f. Chir. 












11. 肝臓暗嚢系統J喪患J際Z於ケル診簡上重要症獄トシテJ小腸弛緩 (Dr. L. Bayn・・ 
Diinndarmatonie als diagnostisch verwertb耳resSymptom bei Erknnkungen cies Leber-Ga!len-S.1・,; 
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12. 鼠陸部淋巴肉芽腫Zヨ＇＂直腸狭窄 (Dα1.・id Bloom. Strictures of the rectum due to 










13. 胃潰房＝扱ケル姑息的胃切除術及ビ其結果 (Dr. Franz JliJrl: Uber die Palliative:i 
Magenresektione!'1 b色imGeschwiirsleiden und ihre Fernergebnisse. Brun’s Beitr. Bd. 195, Hf. 4, 
1934, S. 424 ¥ 
ドイツ＝於テハ古来胃潰毒事／療法トシテ胃切除術ガ盛ンユ行ハレテオリ，其ノ手術モ目受シキ告を逢ヲナ
シテ牛 Jレガ，其ノ死亡率ハ依然大キナ数＝上ツテヰル。吾々／材料品於テモ胃潰疹デ手術ヲ断念シタ例ノ、











14. 胃雇術Jj新方法＝就4テ ( 0.Toprower: Eine neue Met bode der Gast1ひtomie.Zbl. 
f. Chir. N r.33, 1934, S. 191リ）
IJ・ l ；.’l'oprower 氏ハ胃獲術ノ新方法トシテ次ノ知キ方法ヲ報告シテヰル。 ~pチ友仮I]肋骨弓＝泊ヒ直腹
筋上＝6～7叩／皮膚切開ヲ施シ腹腔＝歪り胃ノ Konus／部ヲ可及的噴門部品近タ2ツノ；支持糸ヲカケ，之
／支持糸ヲ中心トシテJ.• Scm／間滴ヲ以テ3ツノ巾着縫合糸ヲ施シ糸ヲ締メルユ先ダチ l.0cmノ切開ヲ最初
ノ；支持糸間ニ施シコノ中ニ直径約！cm/L ］－＂レイン 1ヲ掃入シ 3ツノ縫合糸7締メル。以上／：操作ユヨリ略
・km／胃／前壁ユヨク作ラレ 9図筒状物ヲ生ズルガ， コレヲ唇Jf)(凄孔ト同様＝皮膚切開創＝縫合ス。 ヨノ
場合完全ユ棲縁ヲ皮膚ニ縫合スルコトガ肝要ヂヨノヨトユ依リ痩孔線ハ粘膜ヲ以テ線ドヲレ癒痕形成ヨリ
救ハレルモノヂアJレ。 Lドレイン～、食餌ヲ輿へル時＝掃入シ食後ハ取り出シ極メテ便利ユシテ粘膜ハ東グ
痩:ivmノ作用 7ナシ，内容物／逆流スルコトナシ。 3 ノ方法＝注意スベキハ胃壁ヲ皮膚切開創＝縫合ス
ルコトデ出血ヲ止メルタメ＝ハ細力ク縫合スル必要アルモ細ユ失スルトドヒl、C<>Se 7起ス。 コノ方法ヲ行
7＝際シ宵／小サイ人ニ漏斗J伏物形成ハ胃ノ1翠1.f／部分ヲ使用セネバナラ安ノヂ胃閉塞症ヲ起スヨトガア
外 同 ゴ【 献 14内1
ル。叉食道綾痕形成＝際シテ，無端消息子法／必要ナ物ユノ、禁忌トセラルベキデアノレ。（字野）
15. 穂軍最臆管結柴J際＝新生セラレJI-臆管J問題＝就テ， 並＝其J肝細胞＝針スル関係＝
就テ (S. Kimball J〔berdie Frage der neugebildet色nGallengiinge bei CI・.oJedochusunterbin-











』康管ハ Hering氏ノ所調 Perilobullire Gallent~5.r:ge 及ピ I’r5.kapill5.re ( ;alleng1ingeノ増生ユヨツテ生ジヲ
モ／デアノレ。（天野）
16- 腹部腫楊J類症鑑別J時J腎孟撮影法J意義 ¥P. H. He(fer u11d Jl. I ,','ch·•r 
Die Bedeutung der pyelographie fir <lie Differentialdiagnos・= <ler Bauchgeschwiilste. Zeits. f. 




17. メツケJI-氏憩室J消化性潰蕩＝就テ (Lloyd B . !oh附 tοnα/l(lGeoge Renner: To 











18. 直腸及ビ S字獄直腸J痕患＝テ人工紅門ヲ作JI-際J腹部切開＝就テ ， ， ， ?、?????（
Best: M. D. F .. ¥. C. S., Omaha, ~’ el〕「おka Surg. Gynec. < lhst. No. z, 1934, p. 194) 
著者／経験＝依ルト直腸及ピS学吠直腸ノ疾患＝テ人工紅門ヲ造ノレ品ノ、副正中線切開ガヨイ。是＝依レパ




19. 腰薦交感神経節獄索切除術J技術＝就テ (Die Technik cler lumbosakralen Grenzst-
rangresektion. Bruns’Beitr・Bd.160, H仁2,S. 






0. Forster (Breslau）ハ腰痛，勝脱障碍ノ！努＝同様＝－ Nervus praesacralis I切除ヲ奨メテ居JC。交感紳
経ノ、勝脱指約筋，副交感紳経ハ排尿運動ヲ司ツテ居ル。 Plexas prae同cralisハ節状索ト問機＝洞腹膜的ユ
薦骨岬ニ於テ切除シ得JI,。（平深）
120. 無穿孔性踊汁性腹膜炎＝就テ (EduαI'd Jlelcliior: Zur Kenntnis der perforationslosen 









121. 硬脳膜外膿事＝就テ (8la叩hter・J l¥Ietastatic spmal epidural Abscess. J. of Am. :'¥I 






12. 脊髄塵逼障害二封スル診断並ユ治療＝就テ (D. Kulenkampff Zur Diagnose und 










123. 脊桂側腎症手術的療法Ji遍去，現蹴及ビ持来z就テ (Erngf, Bergma 
lung, Stand, u. Aussichten operativer Skolikenbehandlung. Dtsch. Zeits. f. Chir. Bd. 243, Hf. 6 
u. 7, s. 439) 












ント A ）レユアノレ。比較的夏好ナノハ肋骨輪ヲ切断 i/J枚縮セ 3レ筋切断7行ヒ後日ノ整形的虐置7困f骨＝行ノ、
占トスノレ方法ヂアノレ。（法71')
四肢
124. 象皮病Z似タル神経病性水腫＝就4テ (Kurt Hor8ch: Uber eine elephantiscliじ Form
von neuropathischemυdem. Bruns’Beitr. Bd. 1 59, Hf. ら 1934, ~. 5 1 5) 
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126. 腎臓，輸尿管，跨脱J外傷 (K. Scheele: Unfall -Niere, Harnleiter, Blase. Zbl. f. 

























外 園 文 献 1465 
泌尿器／外傷性疾患ハ会外傷／極メテ小部分7占メノレ＝遜ギナイ。 Yノ特種ノ意義ノ、診断／ i種々困難ナ
ル勤＝アル。（佐伯）
127. 側甲獄腺痕患＝伴へ，...尿道結石＝就テ (Fletcher H. Colby: Urinary calculi associa-
ted with Par且thyroiddiseas守. Surg. Gynec. Obst. A u宮ust. 193~. ＇.＼け.z, p. 210) 
元来尿道結石ユ関係アノレ事項ノ、尿／保護穆賀／密化，尿管積，食事ノ関係ガ犠ゲラレル。汎震性繊維性
骨炎ノ時ユ尿道結石ヲ伴フ事力・アルカ＼伽l甲状腺疾患＝際シテハ人慢／ ！新陳代謝／平衡7被上骨内 c,




128. 維也納？泌尿器畢曾抄録〔1()34年2月21日〕 (Wiener Urologische Ges-:llschait. Sitz. ＼’ 2 I. 
Feb. 1934, Zeits. f. urol. Chir. Bd. 39, Hf. 6, S. 416) 
演説並＝討論／主題トナツタノハ最近建頭セノレ揚護腺ノ尿道内焼灼切除術ヂアツタ。






7γ・1. f-f;り’11tschak. 余ハ Kirwin ノ機械7周ヒテ 11例＝尿道内織護腺切除術ヲ行ツタ内本法エヨルト
Bachrach氏／方法ニ比シテ一度＝易1mシ得Jレ組織片ガ小サク，止血等ノ：操作ノ然＝手術時間ガ長クナル飲
勤ガアノレ。又術後長ク尿ガj菌濁スル。本法ヲifヒ得Pレ遁穣症＝就テノ、後日 r研究＝ョリ確言シタイト思 7n
Rubritius. 余モ Bitschaiノl袋械＝ョ 92例＝就キ本法7行ツ 9。惟フー本法ノ：効果ノ、唯表在性指約筋
／切断ーヨル括約筋弛緩エ在Jレ。此意味＝於テ此新術式ノ、勝脱頚昔日ノ疾病＝際シテ王見ハノレル尿閉ノ英ノl原













約筋襖状切開7行 7ベキヂアり， n佐尿閉ヲ一時的＝軽快セシメルユハLカテー テノレ寸叉ハ勝目先鏡ヲ掃入スル
ヨト＝ヨツテモ相営効果ヲ拳円トレモノヂアル。（稲本）
